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HERBARIUM OF NORTHEAST LOUISIANA 
Monroe, La. 71201 
Flora of LOUISIANA OUACHITA Parish 
Fraxinus caroliniana Mill. 
Swampy wooods beside Jim Reeves Road south 
of Luna , La . With Taxodium. 
Coll,.: R. Dale Thomas et ~ al ~ 
No.: 22956 28 April 1971 
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